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В мире все возрастающее внимание уделяется прак-
тической реализации концепции устойчивого развития. 
В нашей стране в 2004 г. принята Национальная страте-
гия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г., которая со-
держит основные направления экологической политики, 
в том числе «сохранение биологического разнообразия, 
природных ландшафтов, естественных экологических си-
стем путем развития сети особо охраняемых природных 
территорий» [1]. Национальная стратегия является основ-
ным документом, выражающим концепцию региональ-
ной экологической политики и механизма ее реализации.
Однако до настоящего времени как в нашей стране, так и 
за рубежом практически отсутствует системный подход к 
постановке и решению проблемы развития экологической 
экономики на региональном уровне, непосредственно 
увязанной с сохранением биоразнообразия. В практике 
функционирования особо охраняемых природных тер-
ри торий (ООПТ) имеют место лишь целенаправленные 
действия природоохранного харак тера, которые не 
всегда учитывают интересы местного населения. 
Главная концептуальная линия формирования новой 
экономики на базе ООПТ – нахождение компромисса 
между долгосрочными экологическими целями сохра-
не ния биоразнообразия и текущими социально-эконо-
ми ческими интересами местного населения. В такой по-
ста новке проблема регионального устойчивого приро-
допользования и ее решение являются пионер ными.
В условиях потери биоразнообразия в глобальных 
масштабах особую актуальность приобретает реализа-
ция концепции устойчивого развития Беловежского эко-
логического региона для сохранения уникальных перво-
бытных лесов Европы и повышения уровня благосостоя-
ния местного населения.
В ходе выполнения международного проекта «Со хра-
нение биологического разнообразия лесов Бе ло веж ской 
пущи» (1992 г.) была выдвинута концепция Бело веж ско го 
экологического региона (БЭР), в который входит Бело веж-
ская пуща и территория, оказывающая наибольшее воздей-
ствие на экологическое состояние лесов Национального 
парка и одновременно формирующая свою специализа-
цию и весь социум под влиянием последнего.
Одним из приоритетов Беловежского экологического 
региона было определено развитие рекреационно-тури-
стического сервиса на основе экологически чистого сель-
ского и промышленного хозяйства, что позволит иметь 
стабильную экономическую и социальную базу для раз-
решения существующих противоречий между интереса-
ми Национального парка и местного населения [2].
Современное состояние природных комплексов 
Национального парка, его статус Всемирного природ-
ного наследия человечества определяют необходимость 
решения следующих взаимосвязанных приоритетных 
задач: усиление процесса абсолютного заповедания и 
восстановление нарушенного человеком естественного 
равновесия между элементами экосистем; создание бла-
гоприятной экосоциальной среды в Беловежской пуще 
и Беловежском экологическом регионе на основе раз-
вития эколого-ориентированной высокоэффективной 
региональной экономики с выраженной туристической 
специализацией и развитой социально-рекреационной 
инфраструктурой. Развитие туристического бизнеса це-
лесообразно осуществлять в двух направлениях: агро-
экотуризм в сельской местности и экологический туризм 
межународного уровня на территории, прилегающей к 
национальному парку [3, с. 129].
Основное содержание концепции устойчивого раз-
вития Беловежского экологического региона составляет 
идея инновационного развития, основанная на соци-
ально-экономической эффективности использования 
его природного потенциала и трансграничном сотруд-
ничестве в области сохранения биоразнообразия, ту-
ристической деятельности и управления территорией 
Всемирного наследия «Беловежская пуща». Наиболее 
важная проблема БЭР – экологизация региональной эко-
номики. Концепция устойчивого развития БЭР может 
выступить основой преобразовательного процесса, на-
правленного на формирование экологоориентированной 
региональной экономики, основную специализацию ко-
торой определяет развитие туристической деятельности. 
Для разработки программы инновационного разви-
тия БЭР на основе ускоренного развития туристической 
деятельности и роста культурного потенциала региона 
необходимы: концепция и стратегия развития БЭР; ме-
тодология формирования региональной эколого-эконо-
мической политики применительно к ООПТ; социально-
экономическая и экологическая оценка регионального 
развития; оценка природного капитала и ориентировоч-
ной стоимости поддержания экологического равновесия 
и экологизации хозяйства БЭР.
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